























































































困るJ“beingso many different sizes in a day is very confusing" (54)とか「体








'The first thing I've got to do，' said Alice to herself， as she 
wandered about in the wood，‘is to grow to my right size again; and 
the second thing is to find my way into that lovely garden. I think 
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Alice was just beginning to say‘There's a mistake somewhere -，' 
when the Queen began screaming so loud that she had to leave the 
sentence unfinished.‘Oh， oh， oh!' shouted the Queen， shaking her 
























































































































































ので雪のように解けてしまったJ“andthese， being dream-rushes， melted away 
almost like snow， as they lay in heaps at her feet . .." (90) と述べられるあた
りで、この物語はアリスの見た夢であることが明白になってしまう。この後、ラ
イオンやユニコーンと別かれた後でアリスが「夢を見ていたんじゃなかったわj





は夢であり、『鏡の国』は自意識であるJ“Wonderlandis a dream， but the 
??? ?
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